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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1979, Τ. 30. τ. 3 
ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ύπο 
I.A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ* και Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ** 
ENZOOTIC BOVINE LEUCOSIS IN DAIRY COWS IN GREECE 
By 
J. DIMITRIADIS and C. SEITARIDIS 
S U M M A R Y 
658 sera from dairy cows belonging to 43 herds with imported or non imported animals of 
above two years old, were examined by using the Ouchterlony' s immunodiffusion method. Fi­
fteen sera (2,2%) from animals of two herds (4,6%) had specific antibodies (precipitins) against 
the Enzootic Bovine Leucosis. 
No one among 419 sera from cattle of herds with non imported animals was found positive 
to Enzootic Bovine Leucosis while 15 out of 239 sera from cattle of 7 herds with imported or 
born from imported animals were found positive to this disease that is 6,3% of sera and 28,5% 
of herds. 
The antigen, the positive reference serum and the agar gel used were kindly supplied by Beh-
ringwerke A.G. to which we express our gratituude. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή Ένζωοτική Λεύκωση τών Βοοειδών (Ε.Λ.Β.), πού οφείλεται σε έναν όγκογόνο ίο (Οη-
corna RNA - Virus Type C) (5, 12, 14, 16, 26, 29) αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο μεγάλα οι­
κονομικά και δύσκολα προβλήματα της κτηνοτροφίας (2, 4, 10, 17, 25). Μόνον στή Κάτω Σα-
ξωνία της Δ. Γερμανίας οί ζημιές πού προξένησε ή Ε.Λ.Β. ξεπέρασαν, μέσα σέ μιά 10-ετία, τα 
13 δισεκατομμύρια δρχ. (18). 
Τό Διεθνές Γραφείο έπιζωοτιών στο Παρίσι, εκτιμώντας το μέγεθος τοϋ κινδύνου, πού άπη-
λεΐ την Κτηνοτροφία, δίνει μεγάλη σημασία στην έρευνα καί τήν καταπολέμηση της νόσου 
(28). 
Ή νόσος διαπιστώθηκε ήδη σέ πολλές χώρες. Στή χώρα μας διαπιστώθηκαν, μέ βάση τά 
άνατομοπαθολογικά καί αιματολογικά ευρήματα, τό 1969 δύο περιπτώσεις Ε.Λ.Β. σέ αγελάδες 
(3). 
Πρόσφατα έγινε αίματολογική έπιζωοτολογική έρευνα της νόσου σέ 372 αγελάδες. Σέ μιά 
άπ' αυτές, σέ μιά μόνον αίματολογική εξέταση, βρέθηκε αυξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων καί 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. 
** Κέντρο Τεχν. Σπερματεγχ. καί Νοσ. 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών. 
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ή περίπτωση αυτή θεωρήθηκε ως ύποπτη λεμφατικής λευκώσεως, επειδή δεν έγιναν, δπως προ­
βλέπεται στις περιπτώσεις αυτές, επανειλημμένες αιματολογικές εξετάσεις (20). 
Ό π ω ς επισημαίνουμε και άλλου (6α), στή χώρα μας, δπου ένας σημαντικός αριθμός ζώων 
αναπαραγωγής έχει εισαχθεί, κατά τήν τελευταία 10-ετία, άπό χώρες δπου ενδημεί ή νόσος, εί­
ναι επιβεβλημένη καϊ σκόπιμη μια εκτεταμένη έρευνα της νόσου, ιδιαίτερα σέ ζώα πού έχουν 
εισαχθεί άπό τό εξωτερικό. 
Στα πλαίσια τών σκέψεων αυτών γίνεται ή παρούσα έπιζωοτολογική ορολογική έρευνα. Ώ ς 
μέθοδος εργασίας προτιμήθηκε ή άνοσοδιάχυση κατά Oucheterlony (19), πού έχει αποδειχθεί 
σαν ή πιο φθηνή, εύκολη καί πρακτική μέθοδος και εφαρμόζεται ευρύτατα στή διάγνωση και 
έπιζωοτολογική έρευνα τής νόσου (1, 5, 7, 11, 13, 15, 22, 23, 27). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
' Α ν τ ι γ ό ν ο Ε.Λ.Β. για άνοσοδιάχυση (τής Behringwerke). 
Βάσει τών στοιχείων τής Behringwerke, τό αντιγόνο παράχθηκε άπό τό 
υποκείμενο κυτταροκαλλιεργειών, πού μολύνθηκαν μέ τον ίο τής Ε.Λ.Β., συμ­
πυκνώθηκε καί διασπάστηκε. Τό αντιγόνο, πού βρίσκονταν σέ λυόφιλο κατά­
σταση, διαλύθηκε μέ 5 κυβ. εκατ. αποστειρωμένο άπεσταγμένο νερό. 
' Ο ρ ό ς θ ε τ ι κ ό ς Ε.Λ.Β. γιά άνοσοδιάχυση (τής Behringwerke). 
Παράχθηκε άπό αγελάδες πού μολύνθηκαν μέ τον ίο τής Ε.Λ.Β. Ό ορός, 
σέ λυόφιλο κατάσταση, διαλύθηκε μέ 14 κυβ./έκατ. αποστειρωμένο άπεσταγ­
μένο νερό. 
Μ ε ί γ μ α π η κ τ ή ς ά γ α ρ γιά άνοσοδιάχυση τής Ε.Λ.Β. (τής Behrin­
gwerke). 
Βάσει συνταγής τής Εταιρείας τό μείγμα διαλύθηκε πρώτα σέ 100 κυβ. ε­
κατ. άπεστ. νερό, προστέθηκαν σ' αυτό 31 κυβ. εκατ. 1 Ν HCL καί συμπλη­
ρώθηκε στά 650 κυβ. εκατ. μέ άπεσταγμένο νερό. Ή οξύτητα του διαλύματος 
αυτού ρυθμίστηκε στο ΡΗ 7,2 μέ 1 Ν NaOH. Στή συνέχεια τοποθετήθηκε τό 
διάλυμα του μείγματος σέ ύδατόλουτρο θερμοκρασίας βρασμού γιά 15' μέ συ­
χνή ανάδευση. Μετά τοποθετήθηκε ή φιάλη μέ τό μείγμα αυτό σέ ύδατόλου­
τρο 70° C καί άπ' εκεί μεταγγίστηκαν 18 κυβ. εκατ. σέ πλαστικά τρυβλία δια­
μέτρου 8,5 εκατ., σέ οριζόντια θέση. 
Γιά τό σφράγισμα τής πηκτής στά τρυβλία χρησιμοποιήθηκε κυλινδρικός 
κόπτης (Ιδίας κατασκευής) μέ διαστάσεις παρόμοιες μέ αυτόν τής Bahringwer-
ke, ήτοι διάμετρος σφραγίδος 22 χιλιοστά, διάμετρος τών 6 περιφεριακών βυ­
θισμάτων 6 χιλιοστά καί 4 χιλιοστά του κεντρικού βυθίσματος. 
' Ο ρ ο ί β ο ο ε ι δ ώ ν : 'Εξετάσθηκαν συνολικά 631 οροί αγελάδων καί 27 
οροί ταύρων, ηλικίας ανω τών δύο ετών. Οί οροί αγελάδων προέρχονταν άπό 
εκτροφές τής περιοχής 'Αττικής καθώς καί άπό εκτροφές τών περιοχών Χαλ­
κίδος, Θηβών, Λεβαδειάς, Λαμίας καί Πατρών. Οί όροι είχαν ληφθεί τό 1977 
καί πρωτοχρησιμοποιήθηκαν γιά έπιζωοτολογική έρευνα τής I BR/IPV. Μετά 
τήν εξέταση γιά IBR/IPV συντηρήθηκαν σέ -20° C. Προτού εξετασθούν οί 
οροί άνδρανοποιήθηκαν 30/56° C καί προστέθηκε σ' αυτά μείγμα αντιβιοτι­
κών (6,21). 
Οί οροί ταύρων είχαν ληφθεί, μέσα στό 1979, άπό τους ταύρους του Κέν-
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τρου Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών. 
'Από τους 658 ορούς πού εξετάσθηκαν οί 419 ήταν από ζώα προελεύσεως 
εσωτερικού και οί 239 άπό ζώα προελεύσεως εξωτερικού (πίνακας 1). 
Ά ν ο σ ο δ ι ά χ υ σ η (κατά Ouchterlony): 
Οί όροι βοοειδών χρησιμοποιήθηκαν άδιάλυτοι. 'Αμέσως μετά τήν προ­
σθήκη 70 μΐ τών ύπό εξέταση ορών στα βυθίσματα No 2, 3, 5, 6, επακολού­
θησε ή προσθήκη 70μ1 άπό τον θετικό όρο στα βυθίσματα No 1, 4 καί 40 μΐ 
άπό αντιγόνο στο κεντρικό βύθισμα. Τά τρυβλία επωάστηκαν σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μέσα σε υγρό κλίβανο καί ή ανάγνωση έγινε πάνω άπό φωτει­
νή ακτίνα μετά άπό 24 καί 72—96 ώρες. 
Ή αξιοποίηση τών αποτελεσμάτων έγινε βάσει της εΐκόνος No 1 (8,9) ή­
τοι: 
Οί γραμμές ίζηματινών, πού παρατηρούνται μεταξύ αντιγόνου καί ορών 
συγκρίνονται με εκείνες τών θετικών ορών μαρτύρων. Όπως φαίνεται στην 
εΐκ. No 1, ό μάρτυρας ορός πού βρίσκεται στα βυθίσματα 1 καί 4, δίνει μια ει­
δική γραμμή ίζηματίνης μέ τό ομόλογο αντιγόνο του (βύθισμα 7). Ό προς 
έξέτασιν όρος στό βύθισμα 2, πού δίνει μία γραμμή ίζηματίνης, πού είναι γω-
Εΐκών 1 
Σχήμα πιθανών γραμμών στην άνοσοδιάχυση της Ε.Λ.Β. 
Βύθισμα 1,4: ορός θετικός Ε.Λ.Β. (μάρτυρες) 
2: ορός βοός θετικός Ε.Λ.Β. 
3,5: ερωτηματικά θετικός ορός βοός Ε.Λ.Β. 
6: μή είδική αντίδραση 
7: 'Αντιγόνο Ε.Λ.Β. 
Διαστάσεις σφραγίδος: Διάμετρος σφραγίδος 22 χιλ., διάμετρος τών περιφεριακών βυθισμάτων 
(1, 2, 3, 4, 5, 6) 6 χιλιοστά καί του κεντρικού βυθίσματος (7) 4 χιλ. 
"Ογκοι υλικών: Θετικός ορός (μάρτυρας) καί όροι προς έξέτασιν σέ δγκο 70 μΐ. 'Αντιγόνο σέ 
40 μΐ. 
νιακά προέκταση τής γραμμής μεταξύ βυθισμάτων 1 καί 7 έχει επίσης είδικά 
αντισώματα, όπως καί ό θετικός ορός, ώς προς τό αντιγόνο καί γιαυτό θεωρεί­
ται θετικός. Ό όρος στό βύθισμα 3 δίνει παρόμοια γραμμή μέ εκείνη τών 
ορών στά βυθίσματα 2 καί 4 άλλα ή γραμμή δέν φαίνεται ευκρινώς. Ό ορός 
αυτός έχει επίσης είδικά αντισώματα όπως επίσης καί ό όρος του βυθίσματος 
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5, άλλα με χαμηλό τίτλο. Ή εξέταση των όρων 3 και 5 πρέπει να επαναλη­
φθεί και να επανεξεταστεί το αντίστοιχο ζώο. 
Ό ορός στο βύθισμα 6 δίνει επίσης μια γραμμή με το αντίγονο, άλλα ή 
γραμμή αυτή δεν φαίνεται νά είναι συνεχόμενη με έκείνην τοΰ θετικού όρου 
(βύθιμσα 1), όπως συμβαίνει με τον όρο στο βύθισμα 2, άλλα διασταυρώνεται 
με αυτήν χιαστί. Μια τέτοια αντίδραση θεωρείται ώς μή ειδική. Οί αρνητικοί 
όροι δέν δίνουν γραμμή ίζηματίνης με τό αντιγόνο. Στους ορούς πού εξετά­
σαμε, οί θετικές περιπτώσεις ήταν δλες σαν τον ορό τοΰ βυθίσματος 1, 2, 4. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τά αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων δίδονται στον πίνακα 1. Ό ­
πως φαίνεται στον πίνακα αυτό, άπό τους 658 ορούς 43 εκτροφών μέ ζώα 
προελεύσεως εξωτερικού και εσωτερικού βρέθηκαν 15 θετικοί οροί σε δύο εκ­
τροφές, ήτοι ποσοστό θετικών ορών 2,2% καί θετικών εκτροφών 4,6%. 
Στους 419 ορούς 36 εκτροφών μέ ζώα προελεύσεως εσωτερικού, δέν βρέ­
θηκε καμία θετική περίπτωση. 'Αντίθετα στους 239 ορούς 7 εκτροφών μέ ζώα 
προελεύσεως εξωτερικού, βρέθηκαν 15 οροί (6,3%) μέ είδικά αντισώματα κα­
τά της Ε.Λ.Β. Οί 15 αυτοί θετικοί όροι προέρχονται άπό δύο εκτροφές άπό τις 
επτά πού εξετάστηκαν, ήτοι ποσοστό μολυσμένων εκτροφών ζώων προελεύ­
σεως εξωτερικού 28,5%. Πιό συγκεκριμένα, στή μία εκτροφή μέ 43 ζώα βρέ­
θηκαν επτά θετικοί (16,2%) καί στην άλλη εκτροφή μέ 70 ζώα βρέθηκαν 8 
όροι (11,4%) θετικοί. 
Οί θετικοί οροί σχημάτισαν κατά τήν άνοσοδιάχυση μία γραμμή ίζηματι-
νών μέ τό αντιγόνο της Ε.Λ.Β., πού ήταν δμοια μέ εκείνη τών θετικών ορών 
μαρτύρων. Τέτοια γραμμή ίζηματινών μέ τό αντιγόνο της Ε.Λ.Β. σχηματίζουν 
μόνον οροί βοοειδών, πού είναι θετικοί ώς προς τήν Ε.Λ.Β. Όροί βοοειδών, 
πού μολύνθηκαν μέ άλλους ιούς (ιός της νόσου τών βλεννογόνων, της λοιμώ­
δους ρινοτραχειϊτίδος καί αίδοιοκολπίτιδος) δέν σχηματίζουν γραμμή ίζηματι­
νών μέ τόν ΐό της Ε.Λ.Β. (5,24). 
Άπό τά αποτελέσματα της έπιζωοτολογικής μας έρευνας προκύπτει, δτι ή 
ένζωοτική λεύκωση τών βοοειδών είναι ακόμη περιορισμένης εκτάσεως στην 
Ελλάδα καί περιορίζεται αποκλειστικά σέ εκτροφές δπου έχουν είσαχθεϊ ζώα 
άπό τό εξωτερικό (νόσος εισαγωγής). 
'Επειδή δμως, οί όροι πού εξετάστηκαν, πάρθηκαν πριν άπό δύο χρόνια 
περίπου, πιθανώς σήμερα τό ποσοστό τών θετικών ζώων καί εκτροφών νά εί­
ναι πολύ πιό υψηλός καί ή νόσος, λόγω της ανεξέλεγκτης διακινήσεως τών 
ζώων νά επεκτάθηκε καί σέ άλλα ζώα καί νέες εκτροφές. 
Γιά τους παραπάνω λόγους καί προ του κινδύνου πού άπηλεΓ τήν άγελα-
δοτροφία μας, πρέπει: 
1. Νά γίνει μιά ευρύτερη έπιζωοτολογική ορολογική έρευνα της νόσου. 
2. Τά ζώα τών εκτροφών, δπου υπάρχουν όρολογικώς θετικές περιπτώσεις νά 
εξεταστούν καί αιματολογικά. 
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3. Να ληφθούν υγειονομικά μέτρα γιά την μή επέκταση της νόσου και αν ό 
αριθμός τών μολυσμένων εκτροφών εΐναι μικρός να σφαγοΰν δλα τα βοοει­
δή των μολυσμένων εκτροφών. 
4. Ζώα αναπαραγωγής πού θά εισάγονται άπό τό εξωτερικό, να εξετάζονται, 
προ τής οριστικής παραλαβής των, δύο φορές όρολογικώς και αίματολογι-
κώς. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξετάστηκαν όρολογικώς μέ τήν μέθοδο τής άνοσοδιάχυσης κατά Ouch-
terlony οροί βοοειδών αναπαραγωγής 43 εκτροφών μέ ζώα προελεύσεως εσω­
τερικού και εξωτερικού, ηλικίας άνω τών 2 ετών. Δεκαπέντε οροί (2,2%) δύο 
εκτροφών (4,6%) βρέθηκαν μέ ειδικά αντισώματα (ίζηματίνες) κατά τής έν-
ζωοτικής λεύκωσης τών βοοειδών. 
Στους 419 ορούς τών 36 εκτροφών, μέ ζώα προελεύσεως εσωτερικού, δέν 
βρέθηκε κανένας θετικός ορός, ενώ στους 239 ορούς 7 εκτροφών μέ ζώα 
προελεύσεως εξωτερικού, βρέθηκαν 15 όροι (6,3%) δύο εκτροφών (28,5%) θε­
τικοί. 
Τό αντιγόνο, ό θετικός ορός αναφοράς καί τό πήκτωμα άγαρ πού χρησι­
μοποιήσαμε, μάς διατέθηκαν ευγενώς άπό τήν Behringwerke A.G. και τους ευ­
χαριστούμε θερμώς. 
Τήν δεσποινίδα Θ. Τελώνη καί Κυρία Ά . Μώρου, ευχαριστούμε θερμώς 
γιά τήν τεχνική συνεργασία. 
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